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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan 
perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance yang 
diukur dengan skor CGPI sebagai variabel pemoderasi. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 40 sampel 
perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar dalam 
kepesertaan Corporate Governance Perception Index (CGPI) selama tahun 2012 
hingga 2015. 
Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa praktik 
manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual menunjukkan nilai t 
sebesar 1,142 dengan p-value sebesar 0,261. Dengan demikian variabel Earnings 
Management tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Aktivitas perencanaan 
pajak yang diukur menggunakan Cash_ETR menunjukkan koefisien regresi 
sebesar 4,821 dengan p-value sebesar 0,000 atau nilai p-value berada di bawah 
0.05, sehingga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan 
manajemen, maka akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 
Selanjutnya, corporate governance yang diukur menggunakan skor CGPI 
merupakan variabel pemoderasi antara manajemen laba dan nilai perusahaan, 
ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,003, sedangkan hubungan perencanaan 
pajak terhadap nilai perusahaan dapat dimoderasi oleh corporate governance, 
ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,000. 
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THE EFFECT OF THE EARNINGS MANAGEMENT AND TAX PLANNING 
OF COMPANIES WITH CORPORATE GOVERNANCE AS A 
MODERATING VARIABLE  






The primary objective of this study is to determine the impact of earnings 
management and tax planning towards the value of  the firm, corporate 
governance is measured using score CGPI as moderating variable. This study 
uses purposive sampling method that generates 40 samples of company listings on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) and registered in participation Corporate 
Governance Perception Index (CGPI) during 2012 until 2015. 
Based on the test result of regression analysis showed that earnings 
management practices which is measured using discretionary accrual shows t 
value 1,142 with a p-value of 0,261, so it hasn’t impact to the value of the firm. 
Tax planning activity is measured using Cash_ETR which shows regression 
coefficients 4,821 with a p-value of 0,000 or p-value is below 0,05, which means it 
gives a positive impact to the value of the firm, so it can be concluded that the 
higher level of tax planning by management will have an impact on the increase 
value of the firm. Furthermore, corporate governance which is measured using 
the CGPI’s score is a moderating variable between earnings management and 
value of the firm, showed by p-value of 0,003, whereas the relationships of tax 
planning and value of the firm can be moderated by corporate governance, 
showed by p-value of 0,000. 
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